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L’article vol aportar una reflexió des del govern local sobre les darreres actuacions 
urbanístiques que s’han fet a la ciutat, sobretot posant l’èmfasi en la decidida aposta 
per augmentar l’accessibilitat al centre històric de Vilanova i la Geltrú per tal de fer-lo 
més amable i agradable per al passeig i el comerç i donar-li un nou aire per afavorir 
la convivència i els usos diversos a partir de la Rambla com a eix ciutadà. També s’hi 
aborden qüestions com el model de ciutat que s’està desenvolupant: el model de centre 
urbà i de mobilitat, el valor de l’herència històrica que suposa per a la ciutat el nostre 
patrimoni arquitectònic i paisatgístic i les propostes de futur més immediates.
UN MODEL D’URBANISME
PER A UN MODEL DE CIUTAT
Joan Ignasi Elena i Garcia. Alcalde de Vilanova i la Geltrú
Xavier Oller i Bondia. Regidor de Projectes urbanístics, Paisatge i Habitatge de Vilanova i la Geltrú 
Joan Martorell i Masó. Regidor d’Urbanisme i Planejament de Vilanova i la Geltrú
“M’exalta el nou i m’enamora el vell”. Fa 
prop d’un segle el gran poeta Josep Vicent 
Foix escrivia en l’acabament d’un sonet 
del llibre Sol i de dol aquests versos que 
sintetitzen l’atracció per les novetats, però 
també el respecte per les coses antigues, pel 
temps passat. Permeteu-nos que manllevem 
aquest vers foixià per iniciar la reflexió sobre 
l’urbanisme que s’està produint a la nostra 
ciutat en els darrers temps. 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat que té entre 
les seus punts forts el fet que s’ha desenvolupat 
de forma bastant harmònica i equilibrada al 
llarg dels darrers anys, amb una clara idea de 
ciutat i del paper que ha de tenir l’urbanisme 
en aquesta. Fer una visió panoràmica de la 
ciutat a través dels seus desenvolupaments ens 
pot donar una idea molt aproximada del grau 
de vitalitat que ha tingut en cada moment 
històric; l’arranjament dels seus carrers i el 
grau de cura de l’espai públic ha anat variant 
amb el pas dels temps i ha anat adquirint més 
complexitat i més compromisos per actuar-hi.
Només cal fer un cop d’ull a alguns dels 
nostres barris, veure’n els traçats dels carrers, 
les edificacions que els acompanyen, el grau 
d’espais verds que inclouen o el nombre 
d’equipaments que contenen. La ciutat ha 
anat evolucionant al mateix temps que ho 
feia la nostra societat i l’urbanisme no n’està 
exclòs, d’aquesta evolució. Per això podem 
veure com podem passar d’uns segles a uns 
altres només circulant en uns centenars 
de metres. Passar de la ciutat inicial, de la 
Vilanova antiga, fins a la ciutat moderna 
actual. I totes dues han rebut una atenció 
particular en aquests anys.
Com recull el nostre Pla General, el 
document urbanístic que garanteix un 
desenvolupament equilibrat i sostenible de 
la nostra ciutat i una eina per solucionar 
problemàtiques del passat, del present i del 
futur, històricament Vilanova i la Geltrú 
ha estat predominantment industrial. 
Segurament per això i per la seva situació 
geogràfica una magnífica ciutat d’acollida. 
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Aquesta acollida s’ha fet de forma equilibrada 
i sense massa disfuncions, adaptant-se a la 
realitats de cada moment. Prova d’això és 
la barreja d’usos que tenen molts dels seus 
barris i la mixticitat de tipus d’habitatges 
que tenen la majoria, fet que ha produït 
una barreja social molt mediterrània que 
ha evitat, per exemple, etiquetar socialment 
els barris. A aquest creixement cal afegir la 
voluntat municipal dels darrers anys de dotar 
d’equipaments i d’espais públics adequats 
totes les zones de la ciutat.
Un dels objectius de la política urbanística 
municipal, i així queda reflectit en el PGOU 
del 2001, continuador en bona mesura del 
pla aprovat l’any 1981, és tenir una ciutat 
cohesionada amb un urbanisme més unidor 
que separador dels seus diferents barris.
Potser per això, hem vist com elements molt 
ben valorats com l’herència del patrimoni 
arquitectònic del passat han estat i estan 
presents en el nostre ordenament urbanístic. 
L’objectiu llargament anhelat per molts 
vilanovins i vilanovines de recuperar la 
Vilanova vella per a la ciutat, rehabilitant-
ne els seus edificis i posant en valor els 
seus carrers i places s’està obrint camí en 
el dia a dia ciutadà. Actualment el Projecte 
Integral del Nucli Antic (PINA) pretén 
entre d’altres coses mostrar i posar en valor 
la ciutat medieval i la ciutat antiga que la 
va succeir, la del set-cents i el vuit-cents, a 
l’abast de tota la població, com a herència 
del passat per a generacions futures. S’està 
fent la reurbanització de carrers al nucli antic 
amb els quatre itineraris que proposa el Pla 
de Millora Urbana, que s’estan realitzant de 
forma gradual: plaça de les Neus, c. de la 
Bomba, c. Major,  i amb altres carrers com 
els carrers Cabanyes, Picapedrers, Estudis, 
Tarragona, de l’Aigua... No es tracta només 
de pedres, asfalt o mobiliari urbà. Hi ha al 
darrere un fil conductor, una idea de ciutat, 
una manera d’entendre l’espai públic, l’espai 
de tots i totes.
Aquesta és una aposta clara per millorar el 
centre de la ciutat, per fer-lo accessible i 
agradable per passejar-hi, perquè serveixi de 
motor per al comerç local i per a la ciutat 
com a reforç del seu valor patrimonial. 
Retrobar els carrers sense vehicles al centre 
urbà no deixa de ser sorprenent i gratificant 
per a qui vol gaudir tranquil·lament de la 
ciutat, i és una manera de facilitar la relació 
entre conciutadans.
A l’objectiu de reinterpretar la ciutat a través 
d’aquestes reurbanitzacions per tal de treure 
profit dels seus carres i dels seus racons 
més emblemàtics cal sumar-hi la voluntat 
expressa de tirar endavant dos documents 
urbanísticament normatius que han d’acabar 
fixant aquesta foto de la ciutat antiga que a 
91tots ens agradaria poder mantenir. Per una 
banda s’ha aprovat el Pla de Millora Urbana 
del Nucli Antic, que abasta la Vilanova 
antiga i la Geltrú, amb un clar objectiu per 
donar-hi nova vida i nous usos tot essent 
respectuosos amb el seu passat, i per altra 
banda el que haurà de ser el nou Pla de 
Catàleg Arquitectònic i del paisatge de la 
ciutat, que actualitzi el que es va aprovar el 
1987, un document molt detallat que ens ha 
estat molt útil des d’aleshores, i n’ampliï les 
possibilitats d’actuació. 
Per tant, tenim una part de la ciutat que per 
ser la més antiga li calien tres eines bàsiques 
per millorar: una reflexió global de cap a 
on volem que vagi en el futur (PMU Nucli 
antic), un marc normatiu que garanteixi 
aquests objectius (el PMU del Nucli antic i 
el Pla de catàleg arquitectònic) i una inversió 
suficient per anar avançant en aquesta 
transformació de l’espai públic (els projectes 
del PINA) amb la dotació que ha suposat 
l’atorgament del pla de barris per part del 
govern de la Generalitat. 
Una altra aposta ferma en aquesta voluntat de 
posar en valor el nostre passat ha estat entomar 
la renovació de l’inventari arquitectònic de la 
ciutat, que haurà de donar com a fruit un 
nou Pla Especial de Catàleg del Patrimoni 
històric-artístic i arquitectònic de la ciutat 
que inclogui aquells aspectes que el magnífic 
Pla de Catàleg del 87 no va recollir i que 
inclogui aquells apartats mediambientals i 
paisatgístics que actualment valorem com un 
element a preservar i a documentar. 
LA RAMBLA, EIx CENTRAL 
D’ACTIVITAT I IDENTITAT
Els temps que vivim van quedant recollits 
en les formes de fer, en les concepcions de 
l’urbanitzador a l’hora d’actuar-hi. Tenim 
un centre de la ciutat amb una xarxa de 
carrers concebuts en altres temps, en els 
temps en què el carro i la tracció animal 
manaven i per tant podem entendre 
que ara aquests carrers no suportin la 
circulació de gaires vehicles. Aquest centre 
ens posa a l’abast un tramat de carrers 
endreçats, seguint el model d’eixample, 
tant l’històric com el d’en Gumà, que els 
fa agradables per passejar i per situar-hi un 
comerç potent. I en aquest centre potent 
hi brilla amb llum pròpia la definitiva 
reurbanització de la Rambla, des de la 
nova plaça de les Neus, accessible i de 
línies netes, fins a la nova plaça creada en 
la confluència de la rambla de la Pau i el 
passeig Marítim, amb un ordenament que 
dignifica encara més la figura del nostre 
conciutadà històric més estimat, Francesc 
Macià. Sempre s’ha entès aquesta via com 
un dels motors de la ciutat i ara ha passat 
a ser un motor distribuïdor de la gent que 
circulem a peu pel centre.
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La Rambla és l’eix vertebrador més important 
de la ciutat. Amb una longitud de 1.237 
metres, que es divideix en dos trams, el de la 
rambla Principal i el de la rambla de la Pau. 
L’any 1990/91 es va iniciar la reurbanització 
del tram de la rambla Principal, entre la plaça 
de les Neus i la plaça de Gumà i Ferran. El 
tram de la rambla de la Pau, entre la plaça 
de Gumà i Ferran i el passeig del Carme 
– passeig Marítim, de recent construcció, 
completa la transformació qualitativa i 
funcional de l’eix que estructura una xarxa 
de vianants notable, que abasta i connecta 
el centre urbà, el nucli antic i el barri de 
mar. L’actuació, doncs, s’emmarca en la 
tendència de les ciutats a donar preferència 
a la circulació no motoritzada per davant del 
vehicle als centres urbans.
La reprojectació de la Rambla, amb una 
superfície de 26.530 m2, ha tingut com a 
objectiu principal revitalitzar aquest espai 
públic com a eix de connexió, passeig i 
estada, potenciant-ne l’ús lúdic, cultural 
i comercial. La inclusió dels espais de 
capçalera, en els seus dos extrems, propicia 
l’efecte de penetració i relació als barris 
antic i de mar, així com en el nou Eixample 
de Mar que s’ha generat amb el trasllat de 
la fàbrica Pirelli. En l’àmbit central, la 
posició de la plaça de la Vila i la del Mercat 
generen un eix creuat que li proporciona 
relació amb les àrees d’ambdós costats de 
la ciutat. La Rambla és, així, el gran carrer 
major on tot s’hi esdevé. I la gent, tant la 
de la ciutat com la de fora, comparteix 
aquesta idea. 
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La pacificació del trànsit al centre, que té com 
a exemple més emblemàtic la nostra Rambla, 
està esdevenint una opció gairebé obligada per 
a una ciutat dinàmica com la nostra. Ens està 
portant a reduir la presència de vehicles de 
motor pels carrers del centre com una aposta 
clara per donar relleu a l’edificació del dinou 
del centre i al seu disseny de carrers, fent-lo 
amè per passejar-hi, amb un sol nivell, sense 
barreres que separin bruscament mobilitat 
rodada i mobilitat pedestre. Marcant en la 
mesura en què és possible aquells elements 
a destacar de les alineacions de carrers, els 
edificis del divuit i del dinou que gràcies 
a tants anys de donar-los valor encara hi 
perviuen. D’aquesta manera, reinterpretant 
l’espai públic, s’aconsegueix passar per uns 
carrers que quan els il·lustres vilanovins del 
dinou els van pensar tenien la finalitat de 
servir a la ciutat de l’època. 
L’urbanisme i la millora de l’espai públic 
són eines que ens serveixen per transformar 
espais on vivim, siguin pobles, ciutats o 
entitats superiors. Cal fer-ho de forma 
endreçada i ordenada, perquè sovint cal 
donar resposta a qüestions bàsiques de la 
nostra existència. Han de donar resposta a 
les necessitats d’habitatge de les poblacions 
que hi habiten, però ho han de fer de forma 
harmònica i equilibrada.
L’aposta urbanística de la ciutat creiem que 
ha estat clara: preservar una identitat que 
es deixa sentir en els seus carrers i places, 
donar resposta a una necessitat social com 
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és tenir un sostre on viure posant sòl per 
edificar, i ordenar els barris de la ciutat de 
manera que estiguin cosits urbanísticament 
parlant. Avançar amb el nou, però també 
ser respectuosos amb el vell, amb l’antic, si 
convé, reinterpretant-lo.
UN URBANISME QUE ENS 
SINGULARITZA
El full de ruta que va suposar el planejament 
general de la ciutat que es va aprovar el 81 
segueix donant fruits. Si fem una mirada 
comparativa, amb totes les matisacions que 
calgui, podem observar que els grans trets 
de la ciutat es van mantenint i millorant al 
llarg dels anys. Exceptuant alguns apartats 
evidentment, la lectura global de les grans 
línies que s’hi plantejaven és positiva. 
La influència de la indústria en l’economia 
local ha anat minvant, però s’han posat 
i s’hauran de posar solucions perquè es 
mantingui part del teixit industrial dins del 
nostre terme municipal. Buscant solucions 
per anar separant les grans indústries de les 
zones d’habitatges, com es va fer en el cas de 
Pirelli, espais que serveixen per dinamitzar 
també altres indústries en polígons que tenen 
aquesta funció.
 
Preveure els resultats d’un planejament amb 
immediatesa és difícil. Sovint calen anys 
per veure els fruits que dóna una opció 
urbanística. La ciutat compacta per la qual 
s’apostava al segle XIX, com la que Gumà 
va dibuixar, la que havia de donar espais per 
a noves empreses i per a noves indústries, 
va tardar uns quants anys a veure els fruits 
envoltada enmig d’una greu crisi econòmica 
que la va endarrerir notablement. Però ara, 
amb l’avantatge que ens dóna poder parlar 
del passat per analitzar-lo, podem dir que la 
va encertar en molts aspectes, i aquests són 
els que cal preservar, tot i que és evident que 
aquesta opció ens va donar una ciutat densa 
on els espais verds són difícils de trobar. Han 
calgut solucions imaginatives dels diferents 
governs municipals de cada moment per tal 
de trobar la manera d’aconseguir nous espais 
i places.
EL fUTUR
La ciutat s’ha proposat preveure els pos-
sibles futurs més o menys immediats. 
Urbanísticament el nostre Pla General 
planteja uns màxims prou amplis i de 
llarg recorregut que garanteixen el desen-
volupament de la ciutat en els propers anys 
sense que hi hagi previsiblement moments 
de dificultats a l’hora d’obtenir sòl per a 
operacions urbanístiques, com sí que va 
passar en algun moment de la nostra història 
recent i que va provocar per exemple que la 
gent jove de la ciutat es plantegés seriosament 
anar a viure fora del municipi per manca 
d’oferta a l’abast.
95L’aposta pel desenvolupament de l’Eixample 
Nord, un sector del qual es parla als anys 
80, podrà donar resposta esglaonada a molts 
dels reptes que la ciutat es plantejarà en 
aquest futur immediat. S’hi preveu sòl per 
a habitatge de diversos tipus, s’hi preveu una 
superfície notable per generar noves activitats 
econòmiques per a la ciutat i amb l’aplicació 
dels nous paràmetres de cessions que la llei 
permet actualment s’obre una oportunitat de 
reequipar la ciutat amb equipaments d’una 
certa grandària com és el cas de l’hospital o 
una nova estació de tren.
El procés endegat és engrescador pel que 
suposa de pla d’etapes. Fins ara ha estat molt 
ben rebut des de diverses instàncies, s’està 
veient com un model a seguir a l’hora de 
desenvolupar un sector. Començant primer 
per les idees, tant les dels especialistes com 
les de la ciutadania, i després anant avançant 
pas a pas.
 
En aquest futur hi ha també el Barri de Mar, 
un barri que tot i haver tingut una presència 
constant en la història de l’evolució de la 
ciutat, sí que és cert que ha estat mancat d’una 
visió global que li donés unitat i sobretot 
suposés una línia de treball de cara al futur. 
Descobrir els punts forts de la nostra façana 
marítima podria ser com descobrir la sopa 
d’all per a molts vilanovins. Fa molts anys 
que tant la gent de la ciutat com la que ens ve 
de fora la valora amb tota la seva magnitud. 
El fet que es tracti d’una part consolidada de 
ciutat i el fet d’enllestir primer el trasllat de 
la fàbrica Pirelli en un altre indret de la ciutat 
han fet que hagi hagut d’esperar a l’hora de 
fer-hi alguna de les actuacions urbanístiques 
que li calien. 
Amb els darrers temps, qüestions històriques 
per al barri com solucionar els problemes 
que genera el torrent de la Pastera o veure 
la reurbanització de la rambla de la Pau van 
prenent cos i estan donant un nou aire al 
barri. A això cal afegir-hi actuacions com la 
reurbanització del passeig del Carme, on els 
vianants han passat a ser els protagonistes, o 
de la nova marina esportiva del port. 
És un nou aire que cal lligar amb la redacció 
i l’aprovació del Pla de Millora Urbana del 
Barri de Mar, a hores d’ara bastant avançat. 
Aquest document, basat en els treballs previs 
que es van encarregar fa un any, dóna una 
unitat d’actuació a un sector de Vilanova i 
la Geltrú que té molts valors potser massa 
temps poc aprofitats. El PMU de Baix a Mar 
ha de marcar les línies d’actuació perquè el 
Barri de Mar, sobretot la part antiga de la 
Marina, sigui un barri per passejar-hi i fer-
hi vida social. Més del que ho és ara, que ja 
ho és molt, és clar. És un treball de reflexió 
global que ens ha de lligar aquesta part de la 
ciutat amb el port i tota la façana marítima 
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que va des del Far fins a Ribes Roges i que li 
ha de donar una unitat.
El futur urbanístic per tant es veu en dues 
direccions: actuant a la ciutat consolidada, 
la ciutat que hem rebut: el Barri de Mar, 
eixamples i petites frontisses com Cap de 
Creu i els voltants de Casernes... i actuant en 
la ciutat del demà: l’Eixample Nord. 
ELS NOSTRES VOLTANTS.
EL NOSTRE PAISATGE
Un dels capítols a part d’aquest repàs 
urbanístic per la ciutat és l’equilibri que hem 
de poder mantenir entre territori ocupat 
per activitats i habitatge i els espais oberts, 
siguin dedicats a l’agricultura o espais de 
preservació natural, que hauríem de poder 
mantenir durant molts anys. Actualment 
tant el nostre pla general vigent com el Pla 
territorial metropolità (PTMB) aprovat a 
mitjan 2010 recullen aquesta preocupació. 
No és una preocupació menor perquè de 
la utilització intel·ligent d’aquest territori 
en depèn en bona mesura una identitat 
com a ciutat. La definició clara del tipus 
d’activitats possibles tant en sòl urbà com 
en sòl urbanitzable no programat i el no 
urbanitzable és un element important per 
tal de mantenir-ne la qualitat paisatgística. 
Els darrers anys de pressió urbanística a causa 
de l’encariment del sòl i dels habitatges ha fet 
que ocupar una part dels sectors periurbans 
sortís més econòmic que en altres parts. Ara 
tenim unes “taques” en els plànols municipals 
formades per urbanitzacions iniciades a 
partir de parceŀlacions fetes als anys seixanta 
i setanta que han anat derivant en veritables 
barris infradotats quant a serveis i amb una 
precarietat difícil d’explicar si no es té en 
compte quin país teníem fa quaranta anys.
Les urbanitzacions periurbanes són una 
qüestió a resoldre; parlem del seu encaix 
urbanístic en el planejament municipal i de 
les decisions que se’n poden derivar a l’hora 
de resoldre els problemes que generen. És 
més una qüestió d’escala que altra cosa. 
Resoldre la seva ubicació real implica un 
esforç que difícilment cap govern local pot 
afrontar en solitari de forma sostinguda. 
Una prova d’això és el fet que amb els anys 
d’ajuntaments democràtics els processos 
que s’han endegat són només dos en més de 
trenta anys. La urbanització de la Collada – 
Sis Camins va ser un primer pas en la línia 
correcta per tal de posar ordre, malgrat que 
les circumstàncies socials i econòmiques van 
allargar el procés i hi van deixar mancances 
que encara a hores d’ara cal afrontar. Aquell 
va ser un pas decidit cap a la regularització 
de determinades realitats que ja no tenen 
marxa enrere.
El projecte d’urbanització del Fondo 
Somella ha estat un altre pas en ferm cap a 
aquesta línia. Un pas que ja es va plantejar 
amb un nou enfocament però que no va 
estar exempt de problemes de tota mena, 
tal com passa en els processos urbanitzadors 
que es fan en zones habitades. El resultat 
creiem que ha estat francament bo i anima a 
endegar altres processos, però això suposa un 
desgast per a qualsevol govern local difícil de 
mantenir. Coneixedor d’aquesta realitat de 
país, el govern de la Generalitat s’ha posat a 
solucionar la qüestió, a posar unes primeres 
eines a l’abast per solucionar una realitat que 
ha trinxat el país molts cops de mala manera 
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i que ara intenta nedar a contracorrent 
intentant arranjar situacions en un moment 
de crisi econòmica no massa engrescador.
El nostre terme municipal inclou una 
trentena d’aquests nuclis habitats en sòl no 
urbanitzable (el Pas del Bou, el Mas Ricart, 
la Masia Xicarró, el Corral d’en Roc, el 
Corral d’en Tort, el Mas Joliu, la Bassa d’en 
Creixell, el Mas d’en Puig, el Corral d’en 
Milà, el Pi Torrat, els Pins del Rocallís...). 
Altres pertanyen a sòl urbanitzable (Torre 
d’en Veguer, Mas Tapet, Mas Roquer, 
Pau de l’Hostal) previstes des del 81, però 
que no han rebut l’impuls necessari per 
desenvolupar-se i caldria repensar la seva 
concreció final. Per a  moltes d’elles ja no ens 
serveix el que proposava l’actual pla general, 
ja que el planejament previst s’ha vist superat 
pels canvis normatius en matèria urbanística 
a nivell nacional.  
En aquest sentit, la reflexió encetada per la 
concreció de l’Eixample Nord i la seva funció 
com a articulador amb moltes d’aquestes 
urbanitzacions i el futur Pla Director 
Urbanístic de la comarca del Garraf, que s’ha 
proposat de tractar prioritàriament aquest 
aspecte, bàsic per al futur equilibri del nostre 
territori, podran ser unes eines útils. De 
moment, es viu en la “congelació normativa” 
que provoca no pocs problemes de gestió tant 
a la ciutadania com al seu govern municipal. 
Però ens cal fer aquest pas amb el màxim de 
consens possible. 
A MANERA DE CONCLUSIÓ
Podríem parlar d’altres temes. L’urbanisme 
és present en molts àmbits de la vida 
quotidiana. Quina és la projecció de la nostra 
ciutat en la xarxa de ciutats del país i el rol 
que hi desenvolupa i hi vol desenvolupar, 
com ha de ser la xarxa d’infraestructures que 
relliguen el territori i sobre les quals cal anar 
reflexionant en cada moment, quines són les 
actuacions en matèria d’accés a l’habitatge 
o de potenciació del teixit industrial, com 
s’ha d’actuar per millorar la preservació del 
paisatge tant el de terra com el marítim... 
La voluntat d’aquest article era exposar 
a grans trets alguns dels principals reptes 
urbanístics als quals des del govern municipal 
s’està donant resposta. Quin és el nostre 
capteniment: Com que aquest butlletí parla 
de les històries de la ciutat ens ha semblat 
adient aclarir algunes d’aquestes vinculacions 
urbanístiques amb el passat recent de la ciutat 
o bé cap a on posarem l’accent en el futur.
Ja hem dit més amunt que sovint calen 
anys per veure els resultats, siguin positius o 
negatius, d’una decisió urbanística. Volíem 
recordar que abans de reurbanitzar un carrer 
o fer una plaça hi ha hagut una reflexió 
prèvia que de vegades ve de lluny i que cal 
anar modelant amb el temps, però que ha 
generat documents i tramitacions llargues i 
de vegades difícils, que al cap d’alguns anys 
donen com a fruits actuacions pressupostàries 
concretes, com la inversió que s’està fent 
al nucli antic o en determinats carrers de 
la ciutat, i que està canviant la fesomia de 
la ciutat amb l’objectiu d’embellir-la i de 
remarcar-ne els seus valors. 
En aquest discurs el respecte al passat és 
bàsic per entendre una mica millor com 
som actualment i probablement com serem 
en el futur. L’urbanisme és també això: fer 
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previsions de futur, però sobretot, almenys 
així ens agrada defensar-ho, una eina per 
respectar el passat, per preservar-lo. Sovint 
és un passat que en la ciutat se’ns apareix en 
els detalls: en un rètol antic, en un fanal, en 
uns bancs, en un paviment, en un arbrat, en 
una façana, en una bella visual, en l’alineació 
d’uns carrers o en la configuració d’uns 
barris. És un passat que ens dóna identitat 
i que ens explica com som, un element 
indispensable per entendre com hem 
d’avançar en el futur. Retornant a la idea de 
Foix, estem treballant perquè la ciutat nova 
ens “exalti” i alhora l’antiga ens “enamori”, 
per superar poc útils dicotomies entre ciutat 
antiga i ciutat nova, per fer que es dilueixin 
ordenadament en un sol conjunt, enriquidor 
i amable, mediterrani.
